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ANUNCIOS
Selección de las razas y CrU!R-
miento induslrial.
Elección de los reproduclores
mils apropiados para las razas in-
digcnas.
Ganallo vac.uno produc-tor de le·
che, de carne y trabajo.
Ganado lanar; su mejora y su
selección.
Alimentación racional del ga-
naJa. Ahcrnativas forrajeras. ~ez­
el as de ~emillas para pr:lderas, é
incollvenienles de resembrar con
las barr'cduras de heniles. Ensilaj~.
Fabricación de la manleca y el
queso. Utilizaeión de la le~he des-
u3tada y tlel suero. Industria! lác-
leas; fnbricación de lel leche cun-
densada en pol\'o y de la caseína.
El gallada de cerda como explota-
PROGRAMA
dEl las COlI.ferenoiu que .1 Ingtn.lt1'O Jeft
do la Sección, dará eD. la (iuda4 d. Jaca
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paran con los soldados de tiempos más modemos.-Por los
recuerdos que se encuentran en Montaner, Desc!o!, Bagad,
Zurita y otros historiadores. se representa a la ~imaginaci6n
el tipo de aquellos soldados terribles. De estatura aventajada,
alcanzando grandes fuerzas. bien conformado de miembros,
sin más carnes que las convenientes para trabar y dar juego
a aquella maquina c010sal, y por lo mismo agil y ligero por
extremo, curtido a todo trabajo y fatiga, rápido en tamarcha,
firme en la pelea. despreciador de la vida propia, y así señor
despiadado de las ajenas. cCUJ,fiado en su esfuerzo personal y
en su valor, y por lo mismo queriendo combatir al enemigo
de cerca y brazo a brazo para satisfacer su venganza, com·
placiéndose en herir y matar; su gesto feroz parecía más ho-
rrible con el cabello copioso y revuelto que oscurecía sus sie·
nes; los.iimúsculos, desiguales y túrgidos, lse enroscaban por
aquellos brazos y pechos como si las sierpes de Lacoonte hu-
bieran querido venir a dar más poder y ferocidad a aquellos
atletas despiadados. Su traje era la horrible mezcla de la rus-
ticidad goda y de la dureza de los siglos medios; abarcas en-
volvian sus piés,y pieles de las fieras matadas en el bosque le
servian de antiparas en las piernas; una red de hierro, cubrien-
dale la cabeza y bajándole en forma de sayo, como las anti-
guas capellinas, le prestaba la defensa que a la demás tropa
ofrecfan el casco, Ja ,::oraza y las grevas; el escudo y la adar-
ga jamas la usaron, como si en su ímpetu sangriento buscasen
más la herida y la muerte del enemigo que la defensa propia;
no llevaban más armas que la espada que bajaba del hombro
de una rustica correa o se ajustaba al talle con un ancho tala·
barte, y un chuzo pequeño a manera del que después usaron
los alféreces de nuestra infanteria en los tercios del siglo XVI;
la mayor parte llevaban en la mano dos o tres dardos arroja-
dizos o azconas, que recuerdan el terrible pilum de los roma-
nos; ni los desembrazaban y arrojaban con menos acierto ni
menos pujanza; bardas, e!icudos y armaduras, todo lo traspa-
le alte. Centro directivo, estimando de
gran utilidad el plao propuesto, se digo
nó aprobarlo J en so consecuencia
qnodo ¡as ocupaciones de l. Sección
10 permitan, iré re.liZlooo 13 parle
que me propllltl para el pment, año,
daodo comiclllO por UD' Mrie de eoo.
f,reneial lobre 101 \tIBIa que se deta.
Il.n ea el .djODkl programa.
OportuD.mente le comu.nlcaré los de
las resLaotes confereDein, adelantAo-
dole que comprl'Jode 101 grupos si.
guienles: TrID!rOfm.ción de los culti·
Y05 de ~eClDO eo regadio.-RecoDlti.
locióu del ollvar. - Rep.lblaclOn del
9iQe6o.
" nadie 'e ocoILar3 la tr.scondoDei.
de 101 probltlOlU ,pUBlados, '8 darle.
solación lendcrh mis cllto.iutas e.,
Cuerzol, glliado únicamente por el de-
&eo de ver converlirse a esla hIdalga
regioo en una de las rnb ricn y Do-
recientes.
Conoc·leDdo el amor con que usted
acoge lOda idea que pueda signiflcu
engrandecimieoto de eala provincia,
no dooo que prestara su valioso ap~yo
3 esla campaña de divulgación.










Sr. Director de L.l Ul"lIÓrt
Muy distinguido sedor mio yquerido
amigo: Ullseoso de servir tos iDlere~e.
de la lIgrirultur/l '! ganat!eria provillcial
tuve el honor de proponer a la IIU$lr{-
sima Oil ec~i()n gencnl de Agricultura, I
Minas y Montes, un plan de conteren-
cias sobre ..,rios de los innQmer..ble. 1,.
problemas que recl.man Ut8enle aleo-
ción, si h¡u de perfeccionuse eslas lo·
rlustriu que constituyen las uniCII
fuenles de riqueza en la provincia. [$-
•
lira, ullida a vif'jas rutinas en los
Ilrocrdilllif'ntos 3gricol3S, necpsila
1 de la voz r"delllora lIe los Ilom-
1brf's de ciencia. O)'cndo sus con-
Sf'jo" sabrán que es l~ tierra ~i a
Lt tierra se le pide con arreglo a
sus condiciones prrcisas f pródiga
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son precisamente las cualidades que suelen acompai'iar al
verdadero valor, noble, generoso y propicio a la bondad y al
, perd6n. mientras quiere presentarlos como los hombres más
valerosos que ha tenido España..... son retoques que 'pudiera
haberse ahorrado el ampliador sin perjudicar el parecido.,
Otro retrato de los almogávares presenta el dtado Taron-
ji, con los inevitables retoques: cEn tiempo del rey D. Jaime
I de Aragón, dábase este nombre al soldado de a pié. perte·
neciente a cierlos cuerpos muy escogidos y diestros en la
guerra. Los almogávares vivían en los bosques, y se ocupa-
ban en hacer entradas y salidas, Que los árabes llamaban al-
garas, en tierras de enemigos. Al principio no obedecieron a
disciplina alguna. Para defenderse de las incursiones de los
extranjeros. los siervos y gentes del campo se constituirlan
espontáneamente en cuadrillas y pelotones, dandc origen, se-
gún las circunstancias, al bandolero, al guerrillero o al almo-
gávar. El carácter independiente, la condición nada servil y
el recio temple de alma de los montañeses del Pirineo, no
sabían sufrir el ominoso yugo, ni de los árabes, ni de los ca-
balleros feudales. Asl vemos surgir del fondo de las selvas
aragonesas y catalallas, por modo natural y hacedero, aque-
llas fuertes y terribles milicias que combatían con el herois-
!na de los hombres libres, si bien nn pocas veces con la fero-
cidad de los salvajcs.-Las almogávares, una vez organiza-
dos como i'nfanterla ligera, la mayor parte de ellos se contpn-
taban con el capacete de hierro que les preservaba la cabeza,
y con la terrible hacha de dos cortes, que esgrimían sangrien-
tamente en los combates. De rostro feroz, curtido por el sol
y las nieves. de descuidada vestimenta que apenas cubrla el
fornido cuerpo, calzando abarcas, desnudos los hercúleos
brazos, y empuñando la pesada, la formidable hacha de los
lei'iadores y carboneros pirenáicos, infundían en losenemigos
tal pavor, que a sóla su presencia se dispersaban poderosos
ejércitos.~
-
MJY. agradahl ..mente nos ha
sorprel'H.litlo la carla que cariñosa-
mente nos dirije el di~tillguido e
ilustrado ingeQiero Don Luis Ro
drigupz, dignisimu jefe de esta sec-
ción f1~rollúmica.
CPiIlO en ella \'cr!Ul nlJCslrO!ol
leclores, pues la Jlublicamos a con-
tinuación, dicho señor se propone
dar un:. serie de conferencias de
vulRorizaciólI sobre lada CllU¡O de
cuUi"us y lransforrna~ión ~e los
rnisfllRS,
Labnr de apóstol C~ la drl st'lior
ROllri~uez y t.le ~f'SP:H' er, qoe Sl1S
iniciativas, encuentren enlre I:J
IIlo8!' que más inllH'¡liatos hellefi-
clos ha dft "cilrar de clla::, acogida
• •enllblasta,




















GOU&IO POllTÉGMIGO DE RIBO. s8I.lIá Pll08
Uno de los más antilUos dt Zaragoza
Primera eneeftaola.-Bacbillerato Ofiefál,-Oarrer8 de Comercio Oficial.-·
Eosd.nzas especiales.
Brillantes resultados obteoidR eo loe últimos exámtDeS celehrados, grao in-
teroado para toda8 las eOf:eoan:ue.
. Solicitens. detaUes1....nglamentcs del Director: D. Deliodoro Martio Romeo, DOD








lo del alud y se origioaráo aUeTOS "1
coaoti0808 rtouOfl.
En su vista por l'tl mini8terio df! Fa-
meoto se van .. tomar eo breve radica·
les medidas a fio de repoblar l. parte
que falta en aquellas monteft•• , evi·
tánd(l88 asf en lo 8nceeivo eat6atl'ofu
como la mencioriada •
•LA UNION
•
ción <lnt>ja á 13 de una mafllf'que-
ri:l'll qiH~s('ria. •
Cooperali\':1s dc (abril'ación \'
nllla de manlecas ~' qucsos.
-----
lB ElEGTRIGIlIHD El'lO GOSa
,
Re9ueHo el problema de la enbdivi-
".ión eléot.ric.llo nn la reoartioióo de 'los
foo08 de alumbrado a' Batlsfaooi60 de
101 gustos maa .vari.dol y ::00 eoono-
mía tal que la lamparilla eléot.rioa In-
oe hoy hasta en laa mj6érrimas aldeas
'y en 181 más homildes habitaoiones
obrerat', precisa qoe el fluido que du-
rao te el erepú9cnlo noll i Iumina, doran·
'e el dia realioe t>oonómioameote la
calefacción de nnestras habitaoiones y
el menaje oompleto de nueatroll haga-
rea, poniendo al propio tiempo en ton-
ción el motor de l. pequella iodoatria
oaseu, o ei recipiente electrolítioo de
preparacione8 dlverul.
Somet.iér;doae la energia eléotrica a
tan divefllas tranlÍormaoionilll, aiendo
de tal ..enoiller y eomodidad 105 apli·
caoionel en el confort de la oasa mo-
1erna ¿por qué no exigir a ICla finos
hiloa que recorren las oaUIl, formando
verdaderas lineas eléotrioas, tamañol
empleoa?
La -eleotricidad, ele :fiel agente que
eo la caaa moderna puede prestar los
servioioa de alumbrado, oalefacción y
(ueru motriz, eto., no ea faotible au
empleo en general por el elevado pre-
Qio de lo. "aparatoll útilell, pua ellCl y
él oonsnmo diario saperior a los me·
dio.ll nsu81es a':lloualmente. Sin embar·
go, puede 86perarse que ellta8 aplica-
ciones se,eztenderÁn como elalnmbra-
do eléc~rico ino.nde.cente, en el por·
venir, ouandu 119 ceotrale. hidro-elec-
tri"cas, bayan ::on el trancono del
- t.iempo, amort.ízadó 108 inllo.lacione8,
proporcionando l. ocrriente a un pre-
cio tnfi'no y cnando las fábrioal conl-
truc~ona de·estoa ll1aterialel, menoa
cargad8ll de pedidos 'l más adelanta-
das <ln la téonica de In oonltrocción,
vendan elltos aparatos a precioa módi-
cos.
Podemoll figurarool oon tao multi·
pies servioiol a realizar por 1I corrien·
te eléotrioa el estado de cOIl.odidadel
y de cootort de la oasa moderna. Los
hilol que del exterior penetran en lu
habitacionell, d8lpoée Lle pa6llr por IOjll
aparatoe de medida y eeg'lridad, en
101 hornoe de cooina goiurán loa ,li
mento., la miama oorrienLe actuaudo
como foen:. motilE pondrá eo funoióo
108 asoeosorea y mont.a carga., reaH·
ura el barrido 1 Iimpieu de loa looa-
le!" limpiará lo. calzadol, pondrá en
funoión laa mÁquinas de <f-)8er y de la·
var la ropa, alnmbrará la. habit.oio-
Ol'S, realizará la apertura y oerradura
automfitioa de laa p"ertd., acoionará
las bomba9 elevadorall de agua para el
ailr'vioio de la casa, cargar' loa aoo-
muladares que Mcoionen 101 timbrtll
llamadorea ye1 teléfono qne ponga po
l"omllnicaoión nrbana e interotbana el
domicilio y en los depóaitoa eleotrolí-
ticoa 'produoirá Iiquidoa anti8épLic08
que higienicen la moradl. Todol eSLu.
son 101 lervioioa qoe la corriente elé~­
trioa ptlerte realizar ea la ca'a mOMr-
I na nuevaa apticaoiooel qne en lo lUce·
I aiv(l eztender'n m'3 &U aooiótl a loa
tan variados y múltipln D80S de la vi-




Leemos en el Diario d~ Hut!ICIJ:
lI.Conocidos 800 los pfecto8 que produ·
cen los aludes eo las montanas en qoe
existen lorrenlpl! y la manera de evi-
tarlos, acudiendo a su corrección me_
diaote diquea y otras obrae que los re·
gularizao y, principalmente, por me-
dio de la rppoblaClón forestal de las
cuencas respectivas'
UII verdadero éXIto cODstituye pt'ra
los iugenieros de Montes que 108 bllo
dirigido, 108 trabajoti que al afecto se
bao b<?cbo en la provlOcia de Huesca
para la correcc:óo, Y. lograda, de lOIl
torrentes de ArM y de Arraticcho, "1
el ejemplo de lo que aquí ba lIocedido
obliga a IOr; Podprcs públicos a fijar au
ateoción a lo qUPl se. re6ere a la del to-
r;oente de Alaruülaf:l, 4ue taD cuantiosoa
daño. originó"o el balneario de Paoti
cosa en la aocbe uel 23 al 24 de Febre·
ro de 191&, reduciendo a e8Combros el
Matadero, la Caea de Obrerol, el batel
de la Pradera '1 bueol parte del cami·
I
no '! de la caaa de la Laguna. Otro día
cualquiera se repetirá el despreDdimien-
D, Javier Laca8a Borca.., Jtltz N_i-
Clpal ~upll'1&t~ el~ bi81llioa a"t.rWr~.,
Mjtrcien,t~ funcione, ele primff'o ....-
taneia de Jaca y IV partido •
HAGO i"ABER: Que ea juicio e¡ecotl,.o
por el procedimiento lomario de la ley hipo-
leraria, ioslado poI' el Proeorador Doo AOlO-
Dio Morer Saldllña, en nombre de Oon Pedro
Morer Aroal, contre Doña Teodora Urchas,
Tal reHas. se ha acordado anunciar. tercer.
luba~t3 sin sujeción a tipo del inmueble si·
guiente.
Una c.sa ,ha en la r.iudacl de Zar.gou J
toO calle del PortIllo, demarcada coo el.Cme·
ro veinli,:uatro antiguo y ciocnenta y ei~
moderno, coo no corral serenado,de exten·
sióo luperOcial de 8ie16 metro. de facbada
y doce de fOlldo y de lr8& pi!Ol leYlotldol,
confronlante por la derecha eolraodo .. ella
COD la del olimero cincuenta y útte moderan
de lJon Jo~¡\ Mpgia~, por la izquierda con el
numero tiocuenta ). lrts de 000 Fraocisco
MarqUilla, por la espalda con la de Dou ..-
ria MN iga viuda de 000 Aonlasiu r..jal, s¡-
ta en la calle de r.ere¡o y por el freDte co.
la calle d..l Ponillo.
t<~1 (11'10 del remate tendr' lagar el d" "10-
lidos de septiembre pról.lmo a 1111 once eo la
Sala Audiencia de il,le Jo¡gado, h.citDdo 1..
.dVerLellcias ,iguienles
l.· Que lo! fulos y la cerlil!eaci6D del
Regi!tro a que ,tl rellare la regla cuarta del
arliculo ciento trpinta y uoo de dicha ley
MUTAo de maoifieato eo la Secre&aria jodi·
dal; que se enlender! que todo Itcilldor
actpll como bUianle la litularióo, 1 qoe Las
carga! o gradmene, aoteriore, J loa prefe·
realeJo, si los hobiere,.1 crédito del .clor,
coRtinu.rAn ubilstenLeI, eoteDdiéodt_ q.e
el remllante lu& acepta y queda lobropdo
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saban hasta salir la punta por la parte" opuesta. En el zurrón
que llevaban a la espalda ponfan el pan, unico menester que
llevaban en sus expediciones, pues el campo les prestaba
yerbas yagua si no llegaban al termino de ellas, o en las ciu-
dades y reales enemigos encontraban después largamente to-
do género de manjares.-La crónica MSS. de Corbera, ocu-
.pándose del soldado almogávar, dice entre otras cosas que su
vestido en invierno y verano era de una camisa corta, una ro·
pilla de pieles, y unas calzas y antiparas de cuero, abarcas
en los pies y Un zurran, en que. llevaban algún pan para su
sustento cuando entraban por tierra de enemigos: que mora-
ban más en las soledades y desiertos que en lo poblado: que
comían yerbas del campo y dormfan en el suelo: padecían
grandes incomodidades y miserias, estaban curtidos en los
trabajos y tenlan increible ligereza y gallardía: hacían contr-
nua guerra a los moros y se enriqueclan con los robos y cau-
tivos. Tal era su profesión y servicios.- Todavía puede aña·
dirse que para tales soldados nada era imposible o dificultoso.
El río más caudaloso lo pasaban a nado; ni el rigor de la es.
carcha o hielo, ni el ardor del sol m~s riguroso, haclan mella
en sus cuerpos endurecidos; la jornada más dilatada y áspera
era obra de pocas horas para ellos; y diestrfsimos en la lid,
cautos cuando convenía, silenciosos a veces para ser más
horribles en su alarido, llegado el caso, excesivos en sus
asaltos, muy ágjles en sus movimientos, y por consiguiente
en los asaltos e interpresas, al grito de ¡hierro, hierro, des-
piérlalel (1) azotando el hierro contra el hierro o contra el
suelo, toda misericordia estaba ya por demás.-Tal fue la
(1) En el caso de que ése fuera el grito de guerra, probablemente no
lo pronunciaban asl enlonces, sino ¡DeSpierta, fierro! los aragoneses, y
¡[ksperto, {errollos catalanes. SegUn antiguO$ cronistas, los nuestros
clamaban ¡Santa MaritJ! ¡Viva Aragónf, y los catalanea¡SanlJordl, SanJ
jordi! En la Crónica Que se atribuye a O, Jaime I ei Conquistador cons-
ta que e6te rey gritaba con todas sus fuel'"Z8s al empezar los combates:
¡Santa Marln, Santa Merla!
milicia de los almogávares, y tales los soldados que apare-
ciendo en Italia (1) para defender los derechos de la casa de
Aragón a la Corona de las Dos-Sícilias, llenaron primero de
extrañeza, y luego de espanto a todas aquellas comarcas y a
los capitanes,y tropa!J que allf combatiall',
Esta descripcion que El Solítario hace del tipo almogá·
var no es el verdadero retrato; es una ampliación lujosa con
pinceladas de artista, un poco fantásticas, del que dejarOl1"
perfilado las crónicas de la época.
Es ley constante en las cosas hum&'nas. Cuando un per-
sonaje o suceso pe. i def terreno puramente histórico al
campo de la leyenda por méritos extraordinarios, llegan a
adquirir err el concepto popular tales proporciones que ya no
pueden volver a su primitivo y verdadero punto, y siguen y
perduran en su quimérica región adornados, disfrazados dije·
ramos mejor, con las galas que nos complacemos todos en
dedicarles de tiempo en tiempo como ofrenda de nuestra ad-
miración; que fuera más provechosa si se ocupase en limpiar
y restaurar elldolo, quitándole resueltamente los ropajes fal-
sos y anacrónicos, dejándolo con con su propia vestimenta,
buena o mala; y siempre será buena y hermosa si es la verda-
dera.
Unos pobres hombres-segun 3sn~;BA;.;'Ez-quecasi eran
fieras, pnes parece que no comían más que yerba como las
bestias, y que se permitian el lujo de llevar espada y talabar-
ro, largas redes de hierro en la cabeza y dardos arrojadizos,
(que tlO se crían en el monte tan abundantes como la yerba):
unas tropas que no formando raza aparte sino procedentes de
todos los pueblos, pero que vivían de oruinario en los desier-
tos y selvas como si les estuviese vedada la vida de familia:
la fiereza, crueldad y ensañamiento que les atribuye, que no
(1) Quiere ~ecir que aparecieron por primera vez fuera de Espal\a.
Aquf erlln conOCidos y nombrados deede D. ·Alfon80 1, por lo menos,
•
Tip Vda, de R. Abad Mayor, 32.
En 1" arbolada de l. orilla izquier-
da del Ebro, frente al templo del Pi.
lar, organiza roo 101 Exploradores za-
rag ...zano¡.¡, la tarde del domingo últi·
000, Un (e~tival aimpÁt.ico.
Las barcas siempre lIenaB de geote
no oeuron ni nn momento de orul.r
el rio.
"Un gentío enorme llenó por oomple·
to el lugar de la fie.ta, adornado g ••
lanameuteo oon bandera. y tal.
Hubo CODoorso de nat.olón, qa, ..
pesar de lo deflapaoible del tiempo que
eufriaba on airedllo húmedo, 101 ex-
plor'idorell llevaron á oabo con regocia
jo; y luego de regatas.
En fiu, uua fiest.a hermosa de Vera.
que le proloogó hasta altas boraa de
la tarde en las que el baile puso epi·
log" alegre á ésta pajo la débil la.
parpade8nte de unos veneoiano. f.roa
IUlos
H~mos reoibido el prograL ..oall-
ClsJ<tr de 189 fie.~ OOD qQflloe aragoa
nelel ruideutea 8oiBaroelooa a. proa
pOllell Bolemoizar la inaugoraoi6n del
uuevo edifioio conltruido p.ra an oen.
t.ro. E~ ext.enao y en todo él domina
Qna Dota prinoipal de net.o eabor regi(l.
u.J,de alma. bat.urra que denota ha aido
inspirado oon loa ojo. poutoa en el
Pilar y lo. amorel eo la tierra.
Según da tal-estadíllt.ioo.-ofiaiaJea re.
oient.es, el áre" dedicada .1 oultivo de
la patata en Espana, e., en númeroa
redondo" de 2óO.OOO hi:oti.rea. y In
produoción de 2ó millones de qnint.aJea
mét.ricos.
Correaponde, por lo tanto, ua ~ro­
ducolón media por hecta,.. de P.76t
kilo!>, Sil deoir, diez tonel.da. uca....
la mitad de lo qne prodooe en o~roe
paises y de lo qne debiera prodQoir en
el nuest.ro. li eate oultvo, qoe no pode'
mos decir 4ue esté abandonado d&ade
el puot.o de via~a de las labore. qne ae
le proporoionan. aa aboDase oon Ja in.
tensidlt.d oonveniente a eUII &:ligen.
C18S.
ha rscibido en Jao.
tli.ble retraaú. El tren
a las ooa~ro,
No .abemos ni podea.
que o.ueas: obedecen tale.
d, .
Hay uoa impacienoia atroz en 1(11
t.aurófilos, porque llegue el dia 10 en
que el colet.udo 81tro Balle.teroa, eolip-
sara, tlegutamente, con au arte 8upre-
IDO, u las muas, en C.lata)"lld.
Un tren espeoial oon rebaja, n.tu·
ralmenle,de precios; nnu ganas Inmen-
saa do ullmirar al torero de la tierra.
deseos que aumentln 8n! últimoll
t.riunfos por eS8S plazas de .Qio" y
¡lIugo uua excursión bermo98 ••on g••
r~lltí!1 de qua la ciudad de la .ntigua




PlIra el pró:umo día 12, le anunoia
el dpbut, en 61 teatro P.risiana, de la
compallla cómioa que dirige Earique
Chicote, y ea la que figura l. eminen-
Le Loreto Prado,
La obu ele~id. para la prel8ntaoión
ea el ;,ainete lirico Seraf.,. el pi,lIt""t-
rQ 6 contra el fllfl7tr taO hay f'flZMlt8.
Es una exoelente garantí.. par. de·
bu~: TIna obra de Arniohea y Reoov.·
lel, interpret.da par eata oomp.nE.
insuperable so éat<!l genero: chito·te di.
go Que va e .er l. apooalip.i. de la ri·...
Lo.. díu 8, 9 y 10, celebrarÁ tcI re·
nombradas ferias de g.n.doa la veol-
u e important.e villa de Berdób.
El sábado último regiflt.ró.e en el
monte Oroel, término de Mondaiu. nn
violento ~ncendio qQe ocnpaba e:zt.en-
aión inmensa. Deade 101 portalea ds la
cindad divisiblo!le Isa llam.. CUYOII
re.plaadorea 5iniell~ro. imprimían al
paiuj(', en las horall de la noche, fan-
t&lt.ico ~speoto. No 8e !Iabe a ponto
cierto cnaoto ha sido la pérdida mate·
nal y se_so pone fué oa8ual el iDoen-
dio.
Comunican del Ballleario de Panti·
cosa qne en una habitaoión dal liCuar.
tel del o15rern 71 ha falleoido repentina·
mente el p~OIl albarlll Apolonio Abi·
nnda Luna, de 25 ano., natunl de
Cnarte.
Según l(l!l médicoa, el obrero murió
de uu ktaqne epiléptico.
Gacetillas
Por infringir la ley de pesoa han lIi·
do dennnois.dos 101 veoinoa de Saota
Oilia de Jaca Sebastiáu A.ngiié., Ni-
colás Lasaola y A nLOllio Jnierre.
Loe tres indlvidaos. para llevar a
oabo "os propósltoll. agot.aron eloauca
dl"l 1io Aragón,
Rl vecino de ViIlarreal Mariano Pé·
rez Sauz, de 68 .nos, le aborcó el di.
3t de Agostoo último en un oorral de
RU cala, colgando una coarda en el te·
cho.
Se ignoran la. o.u,u del heoho.
DE'Eltiuado al séptimo montado de Ar·
tillf'ría, ba trallladado a Z.ragoza su
re6ideocia el ilustrado capltén D. Pe~
dro AuadJo,
Darante toda la aeman. úh:ima le
Anúncia.s:e para la lefruoda decena
del mel; de Octubre el eolace matrimo-
nial de la diatioguid~ ssftOritajaqo8e8,
"icasla Jimeno,bija del que fué Hua·
trado coronel de Iogt'oieros D. Federico
Jimeno, tIe cuyo paso por eI1ta Comao-
dancio, Jae8 COnserva gratol recuer-
doa.
Le ha Bid e. admitida la renuncia Que
ha hecho de so oargo al maflstro del
veoiuo pneblo da Ailla, Don Baltasar
Dleste, cuya elcuela ha desempenado
por espacio de mnohoR a60s.
Lw. Comisión provinoial. en una de
f':" ultima! Bellione. ba aoordado i.¡ue
procede declarar necesaria l. ocups-
cion da olloa terrenos en el término
muoit..lpal de GéMl'6 para la djecución
de las obras dd eegnndo trozo de la
carrt'ten de t.ercer orden dflade la e8-
tación de Oroa 8 Uoovae.
HA dl"soendido notablemente la tem-
peratuflI. En 1tl.8 primer&1l horall de la
manaDa y ultimes lle 11\ ~arde hsy q;le
reourrir a IOIl abrigos gordos psra de·
fenderse del frio, que triunf_ 00000 en
los dia!! o~oñalell. En 101 puertos han
hecho su lIpnioi6n las primeral neva-
dilo qhe s;' bien elJ oierto St> han licua-
do iome'Hatamente, ban lIembrado el
páuioo Je Lal lluerte entre la colonia
veralJiega. que ya aolo qn ..dan entre
nOIlJtros aquellas familias unidas .Ja·
ca por interés o ·viejall ,fecoiones.
_ c~
I Pase. COD 6U familia de esta ciudadulla tflmporada, ..el i1ul'trarlo jefe del
clero Oastrense, 'o. Mariano IrlgoyeD.
Satudéooosle afectoÓlameote y le de·
l'l'8mos grata estancia tu Jaca, se pue-




Se- ll"lc6sita UtlO oon oonooimientoa
en ferreteria.
Rnón en eeta imprenta.
LA UNION
hOUIU, ,oetá ... pr.. feridos 108 más ade·
I.l.Dt4'i '.80 (" e.feer& y 10i! que bll.l{BU
f'jlC'r"'.uiuI de incorporaciÓl1 de ano o
má.. tl.i\OIt dd l.atin y HQmaoidadu.
4.' Lo.. ejeroloio. de l. oposición guaro
daran relaoión con loi' CUrsOI aproba·
do•. 5.0 El pluo para pre!entar lIoH·
('\ t",del! terQl.ltlatá el 28 de Septiembre,
l•• que so! dirigmlo.1 Rector del Se-
minan(l, 6.0 Lo. ejeroioios de 0POII-
OIón eerán el 30 del mismo mel! de
Septiembre.
-Se annDoi. Domo en-aloe Interio-
ree l. lolemn6 apertura dlJi tuno loa·
démico de 1916.1917 que S6 celebra·
tá el di. l.~ de Ootubre próximo, , .e
haoen advertenoial y diposiciones de
Interés para 108 lIeminaristae.
-En el mes de Agollto último h.
firmaJo' el Ilmo. Sr. Obispo los ei·
~nientell oombfll.mient~: Ecónomo de
B ..roues, O Joan Vilell&8; Cuadje.tor
de lueeili, O. MIguel Angüé!l; Regen-
Le de Arlleda, O. Jo~é M." CUll"j¿nj
Regente de Cer&~ol.., D. ~hnuel Ctlbo·
lil'ro; Coadjuto:" 3 o de la Porroqolill de
Jaca, O. FéJ¡¡: G>tliu':1o. A todt)8 llUt'te·
tra 8lihorabuena.
-El oitarlo periódioo Oficial, da
aueota eo lugar preferente de la! Cou·
fereooi8!l epll>copal<l8 de la provincia
eclt'Bii!ltica Ja Zaragoz"l. eeldbrll.da~ en
h.mplunl:l, lúoi di." 22 Y iligulellte6 del
mes de Agosto, por los Excelentílii·
mos senores Arzobispo de Zaragoza. y
Obispos de Pamplooa, TlI.razona, TI-
tular de Aacalóu, Adminiet.rador Apoa-
Lólioo de BI&rbe.atro, Ternel J Jaca,
reunidos en la ci~ada capital Na.arra
con ooasión del XXV Aoiveraario de
la CODesgranlóu episcopal del ExC'e-
leoti~imo Sr. Fr.y JOll8 Lópezde Men·
dozl,
LIJ8 PreJ ...doll AragoneeeB elevsron a
18ll COned razonada expoliioión aoilci-
tsndo mejora de aitnación par. el Cle-
ro Tural. Fundamentl'n IUS razona-
m;entoe tanlóhd.mente y es de un
just.iCla la pPtición,que la pren!!a eepa-
nola acogióndola benévolamente y en
bello gel'lto de justioia,la apoya eOD te-
sóu teuiendo junos elogIOS para loe
Obisp08 que tan gallardamente hau
roto uua laDma por la más digna clase
de la sociedad y lA. mas pobrement.e
remulleradll,
Rpgte.:;aro[l 18 l.ll"maos ñltims de Sao
Seot&l'tiéc. doode bao pasado una tem-
porada e-l digni¡,;¡mo capitan de 101ao-
tetia, 1) Jet;ús López COD 8U aeflora y
hermlwa polltica O," Petra Ga.r.o ds
Anal101.
Ha fallecido 000 Mannel Oulíllóo,
goberuador civil que fué de esta p:'o
viucia y una de la8 más preltigi0888
per¡;onalldade8 del partido cooBervaüor
de Zara@'o••.
Tambll~o en la madrugada de ayer,
dejó de n.i&tir dt'apués de penosa dolen.
da el cooocido joven D Timoteo Ló-
P"'Z, que por IU laboriosidad y honra-
dez supo graojE'ar8e ce vida el aprecio
S coo¡¡,irjeración de cuantos le trataron.
Hoy 8e ha celebrarlo 8U entierro 8CtO
al qut' ha as¡¡stJdo numerosa concurren-
CIa, sigllific8t1do llFí la ¡mpr";:ióD dolo·
!'osa que ha cnuEudo el fallecimIento
del.:5r LópE'z.
Te!:'tiroOllllHnOR:) sus deuJoe,ellpedal·
mE'ote a su viuda Doña Conr.l'peíOD Mo-
veD. pt\dre D. AntOLlO López y padre
p'llítko!) Matiano MOlleu: la expre-
sió.l ",iueera de IlUI'Btro sentir por la
defgt3ciu qne lea aflige.
Del Boletín Oficial dlll h Dióo~sil'l,
trausorlb¡roos hu lllguientell n(lt.alo:
-lleniendo en I1Uen~8, de und. par-
te, la el'lOalleZ de voo&<tioues oole.. iAtI-
tioal. y de 0~t8, que eu el OúleglO de
PP. EaoolaplOs de so~, ya por 18 posi-
ei6n que ocnpa, y;; por la oompet.en-
oia de los P",dres, es punto apropósito
para la enaenanza de IlIs Humanida-
del. faoilitando su est.udio, bemOl> re-
auelto ntableoe~ de.de el te próxlI.no
ODrsO, oomo en efecto ••tableoemoa, en
dioho Colegio nn Seminario menor,
oon 'odO' 101 privilegioa de tal, dando
valide. académica Á eus estudiOS, que
aai oomo los n:ámenes, ae venfioarán
allí con laa not.. qQe al tril:)Qnal pa-
r!oie.e jost.o dar, laa ou.les t.t'ndrán la
mi.ma validez que 1.. del Semio,rio
de eata ciud.d.
-8e hall.n vacante. en eate Semi-
l1ario Conciliar tre. Becel de laa que
fnndó) dotó el Ilmo. Sr. O. VlctOtlll-
no Yanuel BiEOÓS, ilolltre bieohMbor
de e.te Seminario, y uue de 18ci del
P.tronato fundado por el M. 1. Sr. dou
Rafael SaahoJada (q. E'!, P d.) Arci-
prelte qae fué de ia ~ I M de Ttlrra·
gon., y habiéndolle de proveer IJOr
opo.ioión, mediaute la presentaoión de
J.. peraonas lIamadal por la fundaolón
en la última de!u expreB8.dli.8; por el
pre.ente 118 oonvoca á todos los que
deaeen presentarse á 18 oposioión, 8
qaienee se exiglrau Sll oondioiones 81-
goien~e.; l. o Habráo do reunir 11.8
oondioioned que .e prevulo6n en lai!
oorr9lpondient&s fundaciones 2.0 LOfj
..pirant.es hat'tráD de ser VirtuOsos, de
gran \alento y de;:ldida VD....cI6n eole·
Mlloioa, a. o Ea i¡Q.ldad de ClrcaDS-
l 10ESTiOS SOSCRlPTOaES OE LOS POEBLOS
En la imposibilidad de dirigirnos par·
ticnlarmente á C8da un!'! de 10(1 abona-
doe á nuestro periódico,. que tipnen pn
descubierto su su'crlpclón oor DOS
TRES 6 YAS anos, les il.teresllmoli la
pronta realización de sus débitos, va-
liéndose para ello del giro postal, 108
de las localidades donde estuviere es-
tablecido e8te servicio, ó de otro medio
que á 8U oomoditlad estimen fácil y via·
ble.
La situación dificil porque atraviel'a
la industria gráfica, nos obliga 1\ tomar.
medidas definitivas sobre 108 -débitofi
que aparecen en ouestrfl admiml>tr8-
cióo {entiéndase bien qlle 008 referimos
'aql1ellos que datsn de fechas totlll-
mllote 8tra8adas)y en ~I\I consecuencia,
pilada U&I tiempo prudencial, suspen.
deremos el envio del pt'riódico tí cuau-
t08 no bayan recogido los rf'cibos pen-
dier.telil, sin perjulcio de que para el co-
bro de ¡Ol morOS08. pongamos en vi-
gor loa procedirnielltos que eetimemotl
oportuna-.
~;;;;;;;;~=====~.
PER~IDA.-EIdí.. 27 Re ext.ravió
(lb el mercado de esta mudad un. o.e-
ja qoe l1eva..como maroa un. V 10'7er-
lida en la oreja, 8e raega .. qUien la
hay. recogido la devuelva a 110 dueño
M.riauo Bor. dI! Larrél.
AVISO
ea La re~pollsabl!idad de 1M. micm(¡5,~in de'
tin.nt a 50 extinción el flrt>cio a.l rema le.
t· Q.e para tomar poli le en la IGbastl,
deberin los Iitilldorcs (excepto 10i que ex·
preaaD lu regla5 tataree y qUIDU del Itlietl-
1olmeotioDadoJ, eon.igoar 1"0 el Jozg~do o
ea el"ea&abletilliento deslindo al efeclo el
d" Por ClellO del tipo de once mil dosci6Q-
lis tlaeaeola pe.elu.
0.40 eD J'eI • veint.ilrel de .gOltlt de mil
DOv~tent1l8 di81 yseia,- Eauodadu- once
nle.
Javitr Laca,a




UARBKQO -:=;.. 6{'c"'f'itA elllll P... ~
luquerír. d~ B..trdl\ é Ifljl', Maror,33.
Venta de fincas ABONOS MINERALBS
El meJ·ormes práctlco,útil• y bOIJlto regalo
que pnede ha.cerfe" un caballero, pa-
r .. c.el'!!brar IU boda!>, Sil cumpl<:atlo~,
.etc., es UDa phUlera, tarjetero, petaca. o
. "
cartgra de fioi'li'C!<a y t'h'gllnte for-
me, de lo!' que se \'endeu en caia de 111.
VOA de R. ABAD, Mayor, 32, JACA.
---- Articulos de escritorio ~---I
,\calwfI dl' rt't'¡hi,'~f" In ... lall 3crf'ditatlo~ '\BO~O~ MI.\ERALES
tJiaint: Gobain (kUH'I'~), lraictll" diri'Cldrnenle de rabril-3.
OOJVLEJROIO "EL SIGLOn
•
Vda. de M. Sanchez-Cruzat






I.A~ ,11 EHlIl E, DEI. MUNDO
TINT ~~ ~T~INKLEE
,-':llrlidn ¡nlllcllsO en posla!es de
tl)tJa~ clu'c..:,
VDA. DE H..18.\1), )1 'Yo" 32
-A~á. -H..y \l1l!ldej~efre8ceque
orierá en !lU C&lIa
DlfIgirst" á _a imprent;a.
BAH8ERQ.-Se oecesita un ohieo
'In" t"lIga prlrn;~pio~. PIlf!l, mh de~.­
J,t'l~ 'Iltlglr-e ft Grfgono Melljón, Be-
lujo, 1, C~toqueríll:.
VENT A DE FINCAS
CASA COMPRA depósito de
CIHlQillRTER-OOSTO
Prooedente de te~temeDt.ria88 vec-
d .. o ,lo CAsa núm. 12: de l. cilio de Be·
IlldQ, de elÓt8 ciudad, y variAS finoa... . - .
I U~~IC • .!I, ~lt.1! eD i>O terml[)o
llJ\orw"tá.. : en Z'ln~(Jzl, Francil~o
GArci. Bar... fá, celia de Uost8, nu-
mero 4, 3-, derecha.
EIl JAC.; D. PIO O.91oF, calle de Be-
llido (FarmaclIl:l,
CO},lE~TlaLRS Dll TOD 8 CLUBS
./ ACEITEe, VINOS
"",-'./:::.-_----
CALLE OH l.A ~ ~IlTA NUEVA, \0, JACA
(ANT\l:IÍJA OASA ')& FBNERO)
ESIW I:did:\ll en construcción de











:-;E ALQltIL-\ d..v~Sl\n :\llgnrl ("1
pi"'o 2 o de la I ~lúmero 111 de la Cll'




Ultimas uo\'tdad"k en postales. sepia
y bromuro. ,
VDA. DK H AfiAD, Mayor,:32
ESPECIAllST1 EN LAS ENFE'!&llILES DE LOS OJOS
Oculista del Asilo dll Huérfanos del Sa-
grado Corazón de ~ús de Madrid.
I Tendrá. e" Jecilite su oODsulta ea-
pecial y e usi ..a dElJIl!eDferm9dadell
de loa u· P, desde el 12 de Julio he'ta
el 8 ~ Saptil:'mbrl", en. Jacll, Mayor 35
pr.-r: Hora!! da cou~ult. d6 lO a 12 too
lt6" loa dill",
Corrección J ... los VÍf~i1l8 en la refuc*
I ción por medIO cle leDtl!R
Para toda. clase
Si Ilf'oot&lta uatell carbón vpgetal
para IIQ bocina, pe.rt1 ~~9 pIBncha~,
pare SrlS horDlllos y quie-rt" teljf'rlu
fuer~, blleno)' barato, cómprt-!o
u"ttd en Cth!1l COSTA
D." ANA B~Tg~ VILLACAMrA
FALLl:rlO EN JACa EL 14 SEllT' RE DE 1915
F R. l." J
S~Sfligido8 "iudo l) Mariano Jarl1e,tnijoll. hIjo,. ohtlr.OIl, her·
man _,oleto¡:, primos f:obriur,~démáfJparlentei recordar f¡ I'U8
ft'la I01l3do¡; la::! luctuot::a f~, les t'UpliCáll orae' oes por el eterno
d('~ ",nso del alma dcJ,w1íoada y la 8t,il>teucia á la ,\J¡¡;a-Aniverfl'
ciD que en snlrágio1'fe la miiima, F~ celebrar<l el prúximo jUf'''es, 14
en 13 S. ~ ~ -dc:;yuéf: de !CJil OfiCIOS, favor que agradecerao.




_i quiere u~ted tomar ~boco:at,
exqui:uto, de Bg~AdAble ~Bbor. de
tl.1~a ~ob;,l.anc:itl ll!lmtoD(1 'ieia ) ,.. *
mera'ltIWI!Llte fabrioado, compre
•
Irl '1 11 '91.
n COSTA.. n
TI ~AYOIl, 14, PRAL 11






JUAN L_ CASA Y HERMANO
JACA
VDá H. ABAI', MAYOR, 32
Para carreras militares yespec;ales
cla!les rarticnJa:e¡; de lIaternáticRs por
Capitátl de Artílleria pr¡lct¡clJ en la en-
scnanZ:l. Razón, lJa)'or, 27.
Carrero
CH' 1)1) 11 Ia 11 A,
En. HuefOOca.: Clíllicn lija.
-:-Vqra Ar'lllijll, 3, ~.Q
En...Jaca: I.o~ tilas 2'1. ~5
)'.:¿G \11·1 fll'l'SI'llll' Il1c~-BI'lpj ~
Colegio de los Corawnistas
Casa Cotnt:n-a
Se acaball de rec'i'-'ir COn8í"fVIIS de
pescedo.
BJoito rlu lah, 11 3'50 kilogramo,-
~torLadel18 ..up~r r, Il. 7 ptdS kilo-
gramo, •
PíJAse cl&tálogl', Mayor, 4~
'~e abr" el éÚ¡sO elIde Septie.mbre,
::le ed,mih: IntIU"DOF, medio-peosio-
nietAS y eXterD09 Pretioa módicoi>.
AMA. Se necbltll. Illla dfll retobe lre¡¡·
l;t. ~ara Orl"-r en Hl CW<H.
Pare. UllÍ:f ~hlle~ dirigirse 8. e¡¡te
impr~lltll. •
'irE".1 P \,'L 'EGAH
E"pr¡"¡ l¡iJL I rll !laj '" rOIlH'I"
j·ialr:o. :'1 U"fl:\ Ú "aria:; línlas.
Polvos Pinós
Dando los poh'os Pinós á las vacas, -cabras y ovejas, se alarga su vida y se obtiene leche de me-
jor calidad yen mayor cantidad.
Con los polvos Pinós, las pollas ponen dos meses antesj !P'gallinas dan 3.000 huevos al año y
ponen cuando las demás no lo hacen l ó sea cuando van más caros.
.Los ccrdos
l
terneros, cabritos y todo animal de el}8ordt.:, pesa una tcrc~ra parte más comiendo
lo mismo, si)c les dán los polYOS Pinós..L "
Los caballos,., mulos jóvenes y pollin~ se desarrollan completamente cuando toman los
polvos PINOS. /
DE VENTA EN
'PAPIROKOL
